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SAÆETAK
Provedeno je istraæivanje uËestalosti simptoma poremeÊaja hra-
njenja meu studentima Medicinskog fakulteta SveuËilipita u Rije-
ci. Novim, nestandardiziranim anonimnim upitnikom ispitano je
255 studentica i 155 studenata. Rezultati pokazuju da studentice
mnogo ËepiÊe od studenata dræe dijetu i uzimaju laksative te na-
mjerno izazivaju povraÊanje kao mehanizme za odræavanje æelje-
ne teæine. VeÊina studentica nije zadovoljno svojom trenutaËnom
teæinom, a 3,5% ima znakove pothranjenosti ∑ indeks tjelesne
teæine ispod graniËne vrijednosti 18. Studentice su pod veÊim utje-
cajem kulta mrpiavosti, ËepiÊe imaju osjeÊaj krivnje nakon jela i
vipie su zaokupljene vlastitim izgledom, a sve to moæe dovesti do
najteæih oblika poremeÊaj hranjenja ∑ anoreksije nervoze i buli-
mije nervoze.
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ABSTRACT
We carried out a survey about symptoms of Eating disorders among
students of Medical Faculty University of Rijeka. A 405 students
(255 female, 150 male, average age of 22) were asked to fill in a
new non-standard, anonymous survey.
We found that 52,9% female and 18% male students went dieting
some time in their lives. 3,5% of female students have BMI lower
than 18 meaning they are underweight. We have found that 5,5%
of female students used self-induced vomiting, 5,9% abused laxa-
tives and 1,2% used both, self-induced vomiting and laxatives.
Statements of various student groups were compared (male-female;
students who used vomiting, laxative and both-control group).
Female students are in average thinner then their male colloquies.
They are under larger influence of thin cult and more preoccu-
pied with their bodyweight. We found that a certain number of
students used self-induced vomiting, abused laxatives or both in
controlling their weight. They were all female which leads us to
conclusion that the female population is at the higher risk of
developing eating disorders and progressing toward the most dif-
ficult forms such as Anorexia nervosa and Bulimia nervosa.
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PoremeÊaji hranjenja danas su svojevrstan “hit” meu istra-
æivaËima u svijetu. Polako ali sigurno, istraæivanja koja se
bave tom problematikom stiæu i do Hrvatske. Donedav-
no nije bilo puno radova o ovoj temi jer se smatralo da
su poremeÊaji hranjenja u nas sporadiËna pojava. Meu-
tim, znaËajan broj pacijenata (40-ak u zadnjih pet godi-
na) s poremeÊajima hranjenja, lijeËenih na Klinici za pe-
dijatriju KBC-a Rijeka, potaknuo nas je na provoenje
ankete kako bi se ustanovila uËestalost simptoma pore-
meÊaja hranjenja. Ispitivanje je provedeno na uzorku od
410 studenata svih godina studija  Medicinskog fakulteta
SveuËilipita u Rijeci. Od toga broja, 5 je anketnih listiÊa
bilo nevaæeÊih (1,23%). Od 405 ispitanika, 255 (63%) je
bilo studentica i 150 (37%) studenata. Srednja dob ispita-
nika iznosila je 22 godine (18∑28 godina).
U ispitivanju je upotrijebljena novonastala, nestan-
dardizirana, anonimna anketa s 55 pitanja, napravljena
po uzoru na Eating Attitude 26 test (EAT-26). Upitnik se
sastoji od tri dijela. Prvi dio sadræi podatke o godinama,
spolu, tjelesnoj visini, trenutaËnoj teæini i æeljenoj teæi-
ni. KoristeÊi se podacima o tjelesnoj visini i trenutaËnoj
teæini, izraËunat je body mass index (BMI) koji je pouz-
dan indikator stanja uhranjenosti. Drugi dio upitnika
sastoji se od 34 tvrdnje na koje su ispitanici odgovarali
dihotomnim odgovorima (da/ne). TreÊi dio upitnika ispi-
tuje podatke o provoenju dijeta, uzimanju laksativa i
povraÊanju kao oblicima regulacije tjelesne teæine, te
percepciju vlastita izgleda, osjeÊaj krivnje nakon jela,
strah od debljanja, utjecaj medija i okoline na stavove o
izgledu i sl.
 U obradi rezultata upotrijebljena je deskriptivna sta-
tistika i t-test za nezavisne uzorke. Osim spomenutih te-
stova, koripitene su i jednosmjerne analize varijanci s nak-
nadnim testiranjem razlika izmeu pojedinih parova gru-
pa s Newman-Keulsovim testom, te Hi-kvadrat testom.
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Rezultati pokazuju da je 52,9% studentica i 18% stu-
denata provodilo dijetu barem jednom u svom æivotu.
Na dijeti duæoj od godinu dana bilo je 3,9% studentica i
0,7% studenata. Studenti koji su bili na dijeti, uvjereni
su da “znaËenje naslijea”, tj. genetika, utjeËe na tjele-
snu teæinu. ProsjeËna dob u kojoj su ispitanici krenuli
na dijetu je 17 godina. Za razliku od njih, ispitanici koji
su se sluæili povraÊanjem kao mehanizmom kontrole
tjelesne teæine, poËeli su smanjivati unos hrane veÊ sa
15 godina. Ispitanici koji uzimaju laksative kao meha-
nizam kontrole tjelesne teæine, poËeli su smanjivati unos
hrane u dobi od 16 godina. Ti su rezultati u skladu s
istraæivanjima koja istiËu da postoje dva vrhunca kada
se pojavljuju poremeÊaji hranjenja ∑ izmeu 13. i 14. te
izmeu 16. i 17. godine æivota.
Iako nema Ëvrstih dokaza o povezanosti debljine u
djetinjstvu i bulimiËkog ponapianja, 40% ispitanika koji
su se sluæili povraÊanjem, zadirkivani su zbog svoje po-
veÊane tjelesne teæine u djetinjstvu. Jedan dio buduÊih
poremeÊaja u hranjenju mogao bi se sprijeËiti smanje-
njem tjelesne teæine veÊ u djetinjstvu.
Pronaena je statistiËki znaËajna razlika izmeu æe-
ljene i trenutaËne tjelesne teæine u studentica. ProsjeËna
vrijednost BMI-a studenata iznosila je 23,88, a BMI stu-
dentica 20,95.
U 91,3% studenata i 70% studentica vrijednost BMI-a
kreÊe se izmeu 18 i 25, pito je normalna vrijednost tje-
lesne teæine. U 3,5 % studentica izraËunati BMI niæi je
od 18, dok 30% studenata i samo 5,1% studentica imaju
BMI iznad vrijednosti 25, pito oznaËava preveliku tjele-
snu teæinu.
Pronaeno je da je 5,5% studentica izazivalo povra-
Êanje kao metodu za odræavanje æeljene teæine. 5,9%
studentica uzimalo je za tu svrhu laksative, a 1,2% stu-
dentica koristilo se i jednim i drugim naËinom. Meu
ispitanicima samo se jedan student koristio povraÊanjem
kao mehanizmom za oslobaanje od hrane, dok su sve
ostalo bile studentice. Od svih ispitanika koji su izazi-
vali povraÊanje i uzimali laksative, njih 80% nalazi se u
kategoriji normalne tjelesne teæine, iz Ëega se moæe za-
kljuËiti da nema stvarnog opravdanja njihovim napori-
ma za smanjenjem tjelesne teæine. Takav nalaz opisuje i
AR Martin. u svome radu objavljenom 1999. godine.
Testirali smo i razliku izmeu izjava studenata i stu-
dentica, te razliku izmeu studentica koje su uzimale
laksative, same izazivale povraÊanje te jedno i drugo, s
izjavama studentica koje nisu koristile takav naËin kon-
trole tjelesne teæine. Studentice koje se koriste samo-
izazvanim povraÊanjem ili upotrebljavaju laksative, ili i
jedno i drugo, pokazuju najveÊu obuzetost hranom, naj-
veÊi strah od debljanja, poveÊan osjeÊaj krivnje nakon
jela, te optereÊenost vlastitim izgledom i pod utjecajem
su kulta mrpiavosti.
Studenti koji imaju problema s tjelesnom teæinom,
vipie traæe profesionalnu pomoÊ kako bi dosegnuli svo-
ju æeljenu teæinu i ne koriste se metodama kao pito to
Ëine njihove vrpinjakinje.
U zakljuËku moæemo istaknuti da su studentice u
prosjeku mrpiavije od svojih kolega, te pokazuju veÊu
razliku izmeu svoje trenutaËne tjelesne teæine i teæine
koju smatraju poæeljnom, pod veÊim su utjecajem kulta
mrpiavosti i vipie su zaokupljene tjelesnom teæinom. VeÊi
broj studentica koristi se samoizazvanim povraÊanjem,
zloupotrebljava laksative, ili i jedno i drugo, u kontroli
svoje teæine. Ovom anketom identificirali smo uËesta-
lost samo nekih simptoma poremeÊaja hranjenja koji
predstavljaju riziËne faktore ili mogu iza sebe veÊ skri-
vati trenutaËno prisutne ozbiljne poremeÊaje hranjenja
kao pito su anoreksija nervoza i bulimija nervoza.
SliËna bi ispitivanja trebalo provesti na piirem uzorku
ispitanika razliËitog stupnja obrazovanja i veÊeg raspona
starosti, kako bi se dobila jasnija slika o prisutnosti simp-
toma poremeÊaja hranjenja, kao i utjecaja faktora staro-
sti i stupnja obrazovanja na javljanje takvih oblika po-
napianja.
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